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◇ 少し変わった統計学 (主にモデル選択理論)の解説の試み :
モデル選択とその周辺
｢物性研究｣72-1(1999年4月号)1-20.
◇ 順列組み合わせの思想とその可能性について :
無時間の思想
｢物性研究｣71-2(1998年11月号)189-208.
◇統計学者向けのモンテカルロ法の解説 (オリジナルの例も含む)
マルコフ連鎖モンテカルロ法とその統計学-の応用
統計数理 44No･149-84(1996).
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